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Abston, Christopher Justin 12/04/2005 12/08/2005
Abston, Clarene Wilson 03/03/2005 03/04/2005
Acevedo, Katerin Lesly 08/19/2005 08/21/2005
Adams, Betty Jean Hall 07/10/2005 07/11/2005
Adams, Billy M. 02/15/2005 02/18/2005
Adams, Christine V. Quails 06/23/2005 06/26/2005
Adams, James R. 10/12/2005 10/13/2005
Adams, Opal Lee Jackson 03/03/2005 03/06/2005
Adams, Wanda 06/04/2005 06/06/2005
Adamson, Martha F. 05/12/2005 05/12/2005
Adamson, Presley Lesley 01/26/1005 01/28/2005
Adkins, Jo Ann 04/02/2005 04/04/2005
Adkison, Brenda Jean 02/28/2005 03/01/2005
Agathen, Roberta Jean 02/06/2005 02/08/2005
Age. Leslie R. 07/23/2005 07/24/2005
Ainslie, Robert C. 05/10/2005 05/14/2005
Akin, Ida Mae McReynolds 05/19/2005 05/20/2005
Albany, Edward N. 02/06/2005 02/07/2005
Alberhasky, Hilda Petty 02/13/2005 02/15/2005
Alderson, Virginia Dare 02/14/2005 02/15/2005
Aldridge, Ella Mae Bevel 12/10/2005 12/11/2005
Alexander, Carter Smith 10/12/2005 10/14/2005
Alexander, Frank, Sr. 10/20/2005 10/21/2005
Alexander, Goree Ellen Goff 04/08/2005 04/08/2005
Alexander, James Evens 07/03/2005 07/05/2005
Alexander, Lester Kenneth 04/02/2005 04/05/2005
Alexander, Margarett Elizabeth Matthews 12/26/2005 12/28/2005
Alexander, Robert L. 12/10/2005 12/12/2005
Alikyan, Genadi 12/19/2005 12/20/2005
Allen, Charles Ray 01/30/2005 01/31/2005
Allen, Eldon Wendell, Sr. 05/12/2005 05/12/2005
Allen, Ellen Mazelle Jefferson 11/19/2005 11/22/2005
Allen, Frances Melsel 12/01/2005 12/01/2005
Allen, Mary Alice 02/23/2005 02/24/2005
Allen. Raymond Hayden 01/03/2005 01/05/2005
Alfender, Ruth Kazee 02/03/2005 02/04/2005
Allsup, Katherine 12/24/2005 12/26/2005
Alston, Steve S. 06/23/2005 06/25/2005
Alvey, Danny Kay 08/14/2005 08/15/2005
Alvey, Thelma Mansfield 11/29/2005 11/30/2005
Alvis, Evelyn M. 09/25/2005 09/26/2005
Amos, Carolyn Elaine 09/12/2005 09/13/2005
Amos, Troy L. 12/16/2005 12/18/2005
Anders, Baby 03/29/2005 03/31/2005
Anderson, Carma 10/19/2005 10/20/2005
Anderson, Danny Lewis 09/30/2005 09/30/2005
Anderson, Estell Taylor 10/16/2005 10/17/2005
Anderson, lllus Ritchey 01/27/2005 01/30/2005
Anderson, Joseph Earline 11/16/2005 11/17/2005
Anderson, Peggy Gene 03/17/2005 03/20/2005
Anderson, Ralph J. 03/26/2005 03/27/2005
Anderson, Ramona Sue 10/03/2005 10/05/2005
Anderson, Thomas 02/20/2005 02/21/2005
Anderson, Wayne 12/29/2005 12/30/2005
Anderson, Wayne Carson 03/12/2005 03/14/2005
Andrews, Wesley Wiseman 07/17/2005 07/18/2005
Angel, Doris 10/30/2005 10/31/2005
Annis, James O'Neil 11/09/2005 11/13/2005
Appleby, Kenneth V. 05/13/2005 05/15/2005
Appling, Carolyn Ann 06/08/2005 06/10/2005
Armstrong, Betty J. 03/08/2005 03/09/2005
Armstrong, Margarine 05/28/2005 05/30/2005
Arnold, Reba 03/31/2005 04/01/2005
Arnold, Robert Paul 10/31/2005 10/31/2005
Amold, Virginia Fay Jean 02/05/2005 02/06/2005
Arnold, Wilodine 05/31/2005 06/03/2005
Ashley, Granville G., Jr. 04/04/2005 04/04/2005
Atchley, Arlene 06/15/2005 06/17/2005
Atchley, Shelvie Jean Honeycutt 04/30/2005 05/02/2005
Atherton, Mildred 05/14/2005 05/15/2005
Atkerson, Imogene 01/29/2005 01/31/2005
Atkins, Geraldine Mae 01/10/2005 01/12/2005
Atkinson, Raymond L. 05/25/2005 05/27/2005
Aton, Mary Eleanor Hendrick 06/14/2005 06/17/2005
Atwell, Bessie Mae 05/02/2005 05/03/2005
Atwell, Naomi Lucille Boruff 08/03/2005 08/05/2005
Atwell, Ronnie Marcel 12/17/2005 12/21/2005
Atwell, Ruth llene 09/08/2005 09/09/2005
Aubrey, OIlie B. 05/28/2005 05/29/2005
Aurand, Bertha 07/31/2005 08/01/2005
Austin, Buddy J. 11/29/2005 12/07/2005
Austin, Jesse David 06/10/2005 06/13/2005
Austin, Mary Helen Hays 08/21/2005 08/22/2005
Aymett, Harold Wright 11/09/2005 11/10/2005
Babb, Aileen Arianna 05/27/2005 05/29/2005
Bagby, Thelma 02/15/2005 02/17/2005
Baggett, Jean Stevens 03/19/2005 03/22/2005
Bailey, Ben 12/08/2005 12/11/2005
Bailey, Bobby 07/15/2005 07/15/2005
Bailey, Carol Faye 12/15/2005 12/16/2005
Bailey, Filomena 01/13/2005 01/14/2005
Bailey, Finley Eloise 04/30/2005 05/02/2005
Bailey, Goldie Muriel 02/16/2005 02/18/2005
Bailey, Ivan 12/21/2005 12/22/2005
Bailey, Leroy 03/19/2005 03/20/2005
Bailey, Marian Elizabeth Britt 02/11/2005 02/13/2005
Bailey, Ruth Irene 03/02/2005 03/03/2005
Bailey, Willie Mayes 10/16/2005 10/18/2005
Baird, Sue Ellis 09/15/2005 09/17/2005
Baker, Fredia Burchetl 12/05/2005 12/07/2005
Baker, George T. 04/27/2005 04/30/2005
Baker, Mary Margaret 03/31/2005 04/01/2005
Baker, Michelle 11/08/2005 11/10/2005
Baldock, James E. 11/24/2005 11/25/2005
Baldwin, Jewell Vernon 12/12/2005 12/13/2005
Bale, Kenneth Gordon 08/03/2005 08/04/2005
Ballard, Bryon Joe 09/16/2005 09/18/2005
Baliard, Nina P. 10/21/2005 10/23/2005
Bandy, Sue 09/03/2005 09/06/2005
Bandy, Sylvia L. 03/08/2005 03/11/2005
Banks, Jennifer Edwards 03/02/2005 03/04/2005
Bardin, Michael T. 12/12/2005 12/13/2005
Barlow, Amanda E. 05/16/2005 05/19/2005
Barlow, Mildred 12/30/2004 01/06/2005
Barlow, R. B. 07/15/2005 07/17/2005
Barnett, Charies Francis 02/15/2005 02/17/2005
Barnett, Danny Lynn 03/11/2005 03/14/2005
Bamett, Sara Harriett Dunscomb 06/11/2005 06/17/2005
Barrett. Grace Ramsey 05/02/2005 05/02/2005
Barrickman, Uhel Overton 10/05/2005 10/05/2005
Bartlett, James Eugene 11/24/2005 11/25/2005
Bartley, Iva Jean 07/01/2005 07/01/2005
Bartley, Jo Ann Richmond 02/15/2005 02/17/2005
Bartley, Wilma Pauline Brown 11/25/2005 11/27/2005
Basham, Andrew 09/19/2005 09/20/2005
Basham, Faye 03/01/2005 03/02/2005
Basham, James Windle 01/31/2005 02/02/2005
Basham, Lola Mae 12/16/2005 12/17/2005
Basham, Shelby Jean 01/02/2005 01/03/2005
Basham, Sherry Lynn 12/25/2005 12/26/2005
Baskett, Marian Collier 12/12/2005 12/13/2005
Bass, Jesse Wan^en, Jr. 08/19/2005 08/21/2005
Bastin, James Glen 11/03/2005 11/04/2005
Bates, Cecil 06/07/2005 06/07/2005
Bates, Joe William 02/25/2005 02/27/2005
Baucum. Joni Kay 01/27/2005 01/27/2005
Baucum, Nina Jane 10/04/2005 10/05/2005
Bauriedl, John 09/07/2005 09/09/2005
Bayles, Tommy 11/26/2005 11/28/2005
Bayles, Virginia Mae Toon 01/23/2005 01/24/2005
Beach, Robert E., Sr. 06/03/2005 06/03/2005
Beard, Gregg Anthony 06/10/2005 06/13/2005
Beasley, Manie Pogue 03/14/2005 03/15/2005
Beasley, Wade 09/27/2005 09/28/2005
Beason, Earline 06/20/2005 06/24/2005
Beauchamp, Alice Ann 10/05/2005 10/05/2005
Beauchamp, Richard N. 05/03/2005 05/05/2005
Beck, Mary Frances 02/20/2005 02/21/2005
Beck, Oran Lee 05/17/2005 05/18/2005
Beck, Roberta Lucille 04/20/2005 04/21/2005
Beckham, Doris Hatcher 12/10/2005 12/12/2005
Beckham, Gerald Wayne 10/20/2005 10/23/2005
Beckham, Ora Elizabeth 01/01/2005 01/03/2005
Beckner, Cecil Martin 03/22/2005 03/23/2005
Beezley, John William 02/03/2005 02/04/2005
Begovic, Ibrahim 09/26/2005 09/28/2005
Beightol, Elda Esther 05/13/2005 05/15/2005
Belcher, Ella Mae 02/13/2005 02/14/2005
Belcher, Emogene S. 08/04/2005 08/05/2005
Belcher, Glen 09/03/2005 09/06/2005
Belcher, Hoy Clay 05/19/2005 05/22/2005
Belcher. Judy Michelle Cleary 05/25/2005 05/27/2005
Belcher, Mae L. 04/08/2005 04/09/2005
Belcher, Stanford Franklin 12/25/2005 12/27/2005
Bellies, Randell E. 10/30/2005 11/02/2005
Bell, Bessie Mae 01/04/2005 01/05/2005
Bell, Roger Glenn 12/11/2005 12/12/2005
Bell, Willie Louis 04/08/2005 04/10/2005
Belter, Ovie Lee 06/01/2005 06/02/2005
Bennett, Roger 02/11/2005 02/13/2005
Bennington, Beatrice Bond Roseman 07/04/2005 07/05/2005
Berry, Donald W. 07/15/2005 07/17/2005
Berry, Grade 08/20/2005 08/22/2005
Berry, Kenneth C. 02/13/2005 02/15/2005
Bewley, Cari 02/10/2005 02/11/2005
Bibb, Beryl Wells 10/09/2005 10/10/2005
Bickei, Lillain Pearf 12/21/2004 01/12/2005
Bidwell, Gladys Durham 03/15/2005 03/16/2005
Biggs, Adell 02/20/2005 02/22/2005
Biggs, Larry Allen 06/12/2005 06/13/2005
Bilbrey, Jimmy 06/11/2005 06/13/2005
Billingsley, Beulah 07/08/2005 07/09/2005
Blllingsley, Morris 01/28/2005 01/30/2005
Bilyue, Dora Lee Knight 01/24/2005 01/25/2005
Binion, Connie 10/30/2005 10/31/2005
Binkiey, Terry 02/05/2005 02/07/2005
Bird, Ruey Davis 05/16/2005 05/17/2005
BIrge, Chtoe Net! 05/24/2005 05/25/2005
Bishop, Donnie 11/29/2005 12/02/2005
Bishop, Lovell Alford 12/02/2005 12/04/2005
Blackburn, Joseph 11/29/2005 11/30/2005
Blackburn, Lacy 01/20/2005 01/21/2005
Blackford, Ernest 03/24/2005 03/25/2005
Blackford, Johnny Add 12/05/2005 12/07/2005
Blair, Cecil T. 07/06/2005 07/08/2005
Blair, David Lee 11/09/2005 11/10/2005
Btair, David Lee 11/09/2005 12/08/2005
Bfair, Martha Juanrta 06/22/2005 06/23/2005
Blair, Randolph 10/14/2005 10/16/2005
Blair, Wilma Faye Cox 10/11/2005 10/12/2005
Blakeman, Lena Carthy 02/15/2005 02/16/2005
Blakeney, Mary G. Ware Miller 12/17/2005 12/19/2005
Blancett, Marjorie Lykins 01/08/2005 01/10/2005
Blane, Margaret Shelburne 03/26/2005 03/27/2005
Blankenship, Delbert Franklin 08/21/2005 08/23/2005
Blankenship, Eunice Irene Jones 03/08/2005 03/09/2005
Blankenship, Gary Ray 11/02/2005 11/04/2005
Blankenship, Maxine Wilson 06/27/2005 06/30/2005
Blankenship, Randy Wayne 03/23/2005 03/24/2005
Blankenship, Wilbum Carson 04/08/2005 04/10/2005
Blanton, Janie 01/18/2005 01/21/2005
Blanton, Larry Cecil 12/17/2005 12/19/2005
Blaser, Larry Eugene 07/06/2005 07/08/2005
Blewett, Doris Helen 12/08/2005 12/09/2005
Blick, Elizabeth Katherine 07/31/2005 08/02/2005
BIythe, Anthony Thomas 04/15/2005 04/19/2005
Board, Earnest Cariton 03/25/2005 03/27/2005
Boards, Sarah Aline 08/29/2005 08/30/2005
Bobbett, Mamie Louise 04/13/2005 04/14/2005
Boddeker, Sylvia R. 12/17/2005 12/19/2005
Boggess, Victoria Elizabeth 08/02/2005 08/04/2005
Bogue, Christena Lawler 02/01/2005 02/02/2005
Boles, Joe L. 07/21/2005 07/26/2005
Boiling, Iwanda Lightfoot 12/11/2005 12/12/2005
Bolton, Patsy H. 03/14/2005 03/15/2005
Bonfilio, Fernando 10/19/2005 10/21/2005
Booker, Harold Gilbert 03/24/2005 03/24/2005
Boone, Ora Lee 05/16/2005 05/17/2005
Borchert, Lawrence Joseph 11/02/2005 11/03/2005
Borden, Elmer W. 04/22/2004 04/24/2005
Borders, Jan 11/05/2005 11/06/2005
Boren, Mildred 11/24/2005 11/26/2005
Botta, Anna 10/17/2005 10/17/2005
Botta, Anna 10/17/2005 10/21/2005
Boucher, Cheryl 02/05/2005 02/06/2005
Boucher, Howard D. 02/10/2005 02/12/2005
Boucher. Mitchell 04/24/2005 04/25/2005
Boutwell, Jimmy Howell 12/19/2005 12/20/2005
Bowier, Edward Glenn 08/25/2005 08/26/2005
Bowles, James Earl 07/06/2005 07/07/2005
Bowman, Clarence Garland 02/23/2005 02/25/2005
Boyd, Fairry Christine 12/04/2005 12/05/2005
Boyd, Mary Dorthey 10/01/2005 10/02/2005
Boyd, Richard, Jr. 06/03/2005 06/05/2005
Boyd, William 02/26/2005 02/27/2005
Boyd. William Houston, Sr. 10/30/2005 11/01/2005
Bozeman, David Z. 12/21/2005 12/27/2005
Braden, David Lee 10/24/2005 10/27/2005
Bradley, Annie 06/15/2005 06/17/2005
Bradley. H. W., Jr. 05/29/2005 05/30/2005
Bradley. James H. 12/15/2005 12/16/2005
Bragg, Lucille Geron 03/07/2005 03/08/2005
Branham, Carol Ann 10/18/2005 10/21/2005
Branham, Malcolm Edward 10/15/2005 10/17/2005
Branham, Viola Rupe 02/02/2005 02/03/2005
Branstetter, Margaret Ann Jones 06/08/2005 06/10/2005
Brassell, Ethel Parker 04/24/2005 04/27/2005
Bratcher, Caulie 02/23/2005 02/23/2005
Bratcher, Dorsie lone 02/24/2005 02/28/2005
Bratcher, George Estill 12/20/2005 12/22/2005
Bratcher, June Elmore 04/11/2005 04/11/2005
Bratcher, Sallie Angeline 05/19/2005 05/19/2005
Bray, Edward R. 01/02/2005 01/03/2005
Bray, Mary Ellen McElwain 10/13/2005 10/15/2005
Bray, Rosie Katherine 07/27/2005 07/28/2005
Bridges, Anna Grace 11/10/2005 11/10/2005
Bridges, Susie Jones 04/02/2005 04/04/2005
Brigance, Nellie Mae 03/15/2005 03/17/2005
Briggs, James Gorden 08/28/2005 08/31/2005
Briggs, Tabitha Monique 03/11/2005 03/14/2005
Brinkerhoff, Leona F. 12/15/2005 12/16/2005
Brinster, Brett Scott 07/20/2005 07/21/2005
Brister, Theodore 07/27/2005 07/28/2005
Brite, Mildred Rush 02/10/2005 02/11/2005
Britt, Addis Shelley 12/17/2005 12/18/2005
Britt, Charles A. 09/25/2005 09/26/2005
Britt, Dellie Marie 01/03/2005 01/05/2005
Britt, Dorotha Leatrice 04/02/2005 04/03/2005
Britt, Jimmy Dale 02/28/2005 02/28/2005
Britt, Orville 08/12/2005 08/12/2005
Broady, C. L. 04/25/2005 04/26/2005
Broady, Dorothy Ivone 07/30/2005 07/31/2005
Broady, OIlie Louise 03/17/2005 03/18/2005
Brock, Muriel 08/16/2005 08/18/2005
Bromm, Martha E. 03/02/2005 03/03/2005
Brooks, Blane 10/11/2005 10/12/2005
Brooks, Maggie Pearl 06/28/2005 06/29/2005
Brooks, Michael Lynn 12/26/2005 12/28/2005
Brooks, Mildred Haney 08/18/2005 08/19/2005
Brooks, Phillip W. 02/04/2005 02/06/2005
Brooks, Raymond Moore 09/15/2005 09/16/2005
Brown, Anna Marie 02/15/2005 02/16/2005
Brown, Avis 03/21/2005 03/23/2005
Brown, Bobby James 04/14/2005 04/14/2005
Brown, Daisy Mae 08/18/2005 08/19/2005
Brown, Dorthea Shobe 12/23/2005 12/23/2005
Brown, Gary Edward 06/29/2005 07/01/2005
Brown, Gatewood 04/17/2005 04/18/2005
Brown, Hazel H. 05/20/2005 05/20/2005
Brown, Mae Alene 11/28/2005 11/29/2005
Brown, Nancy Johnson 04/01/2005 04/03/2005
Brown, Patty Ann 11/29/2005 12/01/2005
Brown, Quincy Quintez 07/25/2005 07/28/2005
Brown. Rayford Lee, Jr. 08/16/2005 08/21/2005
Brown, Raymond 11/05/2005 11/09/2005
Brown, Shirley McReynolds 05/04/2005 05/05/2005
Brown, Zoe 05/20/2005 05/22/2005
Browning, Julie Brown 03/14/2005 03/15/2005
Browning, Mary Wilmoth 04/01/2005 04/03/2005
Browning, Thomas J. 02/13/2005 02/14/2005
Browning, Walter Earl 01/15/2005 01/17/2005
Bruce, Willie J., Sr. 07/13/2005 07/15/2005
Bryant, Dorothy Ratliff 03/21/2005 03/23/2005
Bryant, Howard 07/10/2005 07/12/2005
Bryant, Joyce Harbin 05/17/2005 05/19/2005
Bryant, Luree Sams 03/28/2005 03/29/2005
Bryant, William H. 05/16/2005 05/17/2005
Buchanan, Hettie Dee 02/11/2005 02/13/2005
Buchanon, R. 0., Jr. 09/04/2005 09/06/2005
Buchanon, Rosemary Eileen Gibbs 04/18/2005 04/21/2005
Buchholz, Christopher Allen 04/17/2005 04/19/2005
Buchner, Michael Alex 04/15/2005 04/18/2005
Buckingham, Ada Mildred 05/07/2005 05/09/2005
Bucklew, Edward Wayne 03/10/2005 03/11/2005
Buckner, Samuel Louis 10/13/2005 10/15/2005
Buckner, Vincin 04/20/2005 04/21/2005
Bugg, Mary Nadine Pierce 06/27/2005 06/28/2005
Bull, Rocky Fargo 07/02/2005 07/05/2005
Bullington, Rosella 01/30/2005 01/31/2005
Bunch, Clifton R. 07/16/2005 07/18/2005
Bunch, Harmon Wilson 08/15/2005 08/16/2005
Bunch, Kenneth Wayne, Sr. 06/09/2005 06/09/2005
Bunch, Louella Mansfield 06/27/2005 06/28/2005
Bunch, Zula C. 05/21/2005 05/22/2005
Burch, Debra Kaye Kirby 06/29/2005 06/30/2005
Burch, Mary Elta 11/14/2005 11/15/2005
Burden, Dallas J. 05/30/2005 05/31/2005
Burden, Dylos 06/14/2005 06/16/2005
Burden, James C., Sr. 08/07/2005 08/10/2005
Burden, James Earl 02/01/2005 02/01/2005
Burden, Ruth R. 11/27/2005 11/28/2005
Burden, Willie E. 11/01/2005 11/01/2005
Burgess, Veachel Hillary 02/06/2005 02/08/2005
Burgess, Velma Mae 06/07/2005 06/08/2005
Burks, Jackie Stephens 04/10/2005 04/12/2005
Burnett, Irene 03/23/2005 03/23/2005
Burnett, Melba Ruth Willis 02/25/2005 02/27/2005
Burnett, Vivian Lucille Bowman 09/07/2005 09/09/2005
Burnley, James Lewis 02/24/2005 02/26/2005
Bums, Eva Mae Simmons 09/03/2005 09/06/2005
Burris, Charles Elva, tl 02/17/2005 02/18/2005
Burris, Mitchell Reed 12/02/2005 12/02/2005
Burton, Edna Marie 07/14/2005 07/15/2005
Burton, James Leslie 05/20/2005 05/22/2005
Burton, Mae Lee 12/09/2005 12/09/2005
Bush, Ural 08/05/2005 08/07/2005
Bushway, Donald P. 07/22/2005 07/24/2005
Butcher, Lee Doris Walters 05/08/2005 05/10/2005
Butler, Eula Mae 03/12/2005 03/13/2005
Butler, George Eagle 06/30/2005 07/02/2005
Butler, Glen 06/21/2005 06/23/2005
Butler, Henry Paul 01/20/2005 01/21/2005
Butler, Jesse Richard 04/26/2005 04/27/2005
Butler, Melvin 06/04/2005 06/06/2005
Buzzard, Jack S., Sr. 04/09/2005 04/10/2005
Bybee, Gertie Belle Williams 03/15/2005 03/17/2005
Cagle, Wanda Lynn 05/15/2005 05/18/2005
Cahoe, James R. 04/25/2005 04/27/2005
Cain, Wanda Brooks 12/24/2005 12/27/2005
Caldwelt, Charles S. 12/08/2005 12/11/2005
Caldwell, Margaret Swope 02/07/2005 02/08/2005
Catlahan, Jeff 04/03/2005 04/05/2005
Callas, George William 04/26/2005 05/17/2005
Calvert, Lottie F. 03/12/2005 03/14/2005
Calvert, Richard Miller 03/08/2005 03/09/2005
Calvert, Virginia Ruth 05/26/2005 05/28/2005
Calvin, Robert H. 02/04/2005 02/06/2005
Camp, Herbert Carroll 11/14/2005 11/15/2005
Campbell, Annie Mildred Pedigo 09/18/2005 09/19/2005
Campbell, Earline Hall 02/23/2005 02/24/2005
Campbell, Emmett 04/20/2005 04/21/2005
Campbell, Kermit Porter, Jr. 04/27/2005 04/27/2005
Cannon, Dan'elt 02/07/2005 02/08/2005
Cannon, Eva Dale 03/12/2005 03/13/2005
Cannon, Velma Spears 02/09/2005 02/10/2005
Cantrell, Dolly Denice 05/12/2005 05/13/2005
Cantrell, Ruth 04/29/2005 05/01/2005
Capps, Eari Wayne, Jr. 08/01/2005 08/03/2005
Cardwell, Charles E. 10/17/2005 10/18/2005
Cardwell, Clifton Lampkin 03/02/2005 03/03/2005
Cardwell, Edna Ray 07/31/2005 08/01/2005
Cardwell, Keith 02/28/2005 03/01/2005
Cardwell, Martha Pauline 03/31/2005 04/01/2005
Cardwell, Weldon 04/20/2005 04/21/2005
Carey, Howard Ray 09/02/2005 09/06/2005
Carey, Ruth 12/28/2005 12/29/2005
Carey, Sherman A. 08/05/2005 08/06/2005
Carlock, Murlene G. Grimsley 04/12/2005 04/13/2005
Carneal, Louis M. 09/03/2005 09/04/2005
Carrico, Houston Joseph 04/19/2005 04/20/2005
Carroll, John Daniel 02/24/2005 02/25/2005
Carson, Ruth Camall 02/24/2005 02/26/2005
Carter, Beverly Jean Leavell 03/13/2005 03/15/2005
Carter, John Henry 01/02/2005 01/03/2005
Carter, John Wayne 04/10/2005 04/11/2005
Carter, Judith Brown 11/02/2005 11/04/2005
Carter. Veatris 10/08/2005 10/09/2005
Cartwright, Shiriey L. 11/08/2005 11/11/2005
Carver, Lee Odell 08/24/2005 08/25/2005
Carver, Louis Franklin 07/16/2005 07/18/2005
Carver, Pauline Nellie 12/07/2005 12/08/2005
Carver, William N. 02/13/2005 02/15/2005
Canvell, Charles Eastland Leroy 04/21/2005 04/22/2005
Cary, Morris Terry 12/03/2005 12/05/2005
Cassaday, Lois Dean 12/26/2005 12/27/2005
Cassady, Chloie Emogene 08/31/2005 08/31/2005
Cassady, Lloyd 08/05/2005 08/05/2005
Cassady, Lola Ann Doyle 06/16/2005 06/18/2005
Cassady, Ray 07/02/2005 07/05/2005
Cassety, Clarence Joseph 08/11/2005 08/14/2005
Casteel, Russell Edv/ard 11/29/2005 11/30/2005
Castile, Roberta McGlothlin 04/02/2005 04/04/2005
Caswell, Orene 02/05/2005 02/06/2005
Cates. Emily Ellen 04/23/2005 04/25/2005
Caudill, George M. 03/26/2005 03/29/2005
Cauditi, Ruth Hulsey 01/09/2005 01/11/2005
Cauley, Eari Taylor 01/10/2005 01/12/2005
Cavazos, Carolyn L. 01/04/2005 01/07/2005
Cave, David Paul 04/25/2005 04/26/2005
Celsor, Ned 09/08/2005 09/09/2005
Chaffin, Samuel, Sr. 03/15/2005 03/22/2005
Chaffin, Walters. 08/07/2005 08/08/2005
Chamberlain, Martha Dale McClure 12/14/2005 12/29/2005
Chambers, David James 06/08/2005 06/12/2005
Champion, Connie 10/29/2005 11/02/2005
Chandler, Patricia Louise Pruitt 11/04/2005 11/05/2005
Chapman, Henry 11/14/2005 11/16/2005
Chapman. Mabel Elvira 03/15/2005 03/18/2005
Charlton, Becky 10/22/2005 10/24/2005
Chase, Alma Florence 01/27/2005 01/29/2005
Cheatham, Prue Cole 10/29/2005 11/12/2005
Cherry, Delma Jo 03/25/2005 03/26/2005
Cherry, Edward Hall 12/16/2005 12/18/2005
Cherry, Eidon 08/12/2005 08/12/2005
Cherry, Florence Marie 04/03/2005 04/04/2005
Cherry, Fred L. 12/24/2005 12/26/2005
Cherry, Peggy Thomas 12/28/2005 12/28/2005
Chestnut. Brenda Sue 07/09/2005 07/11/2005
Childress, Bruce Edward 12/19/2005 12/21/2005
Childress, Charles 03/14/2005 03/16/2005
Childress, Eurie 06/30/2005 07/02/2005
Chounlamany, My 01/08/2005 01/09/2005
Christie, Donald Wayne 12/20/2005 12/21/2005
Church, Clyde Maxie 11/18/2005 11/20/2005
Church, Robert E. 04/24/2005 04/25/2005
Clark, Dorothy Ray 03/30/2005 04/01/2005
Ctark, Douglas E. 06/01/2005 06/10/2005
Clark, Elnora Taylor 01/17/2005 01/18/2005
Clark, Eutha Meador 09/02/2005 09/03/2005
Clark, James Underwood 08/21/2005 08/22/2005
Clark, Jimmie D. 04/26/2005 04/27/2005
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King, Lyndal 05/20/2005 05/22/2005
King, Naomi Parker 10/03/2005 10/05/2005
King, Vonda Vivian 12/16/2005 12/19/2005
Kingery, Floyd Clayton 10/17/2005 10/18/2005
Kinnaird, Ernest 03/19/2005 03/20/2005
Kinnalrd, Lottie Vera Lane 02/07/2005 02/09/2005
Kinnaird, Truman 02/05/2005 02/07/2005
Kinney, Pauline Lively 06/11/2005 06/12/2005
Kinser, Daphna Lucille Gray 12/15/2005 12/16/2005
Kinser, Pansy Irene 06/04/2005 06/06/2005
Kirby, Euel C. 01/18/2005 01/19/2005
Kirby, Pernie Hazel Denham 01/28/2005 01/29/2005
Kirby, Tara 09/00/2005 09/24/2005
Kirk, Austin 11/06/2005 11/07/2005
Kirk, Latasia Nicole 04/21/2005 04/24/2005
Kirk, Quinten Jerome 04/19/2005 04/21/2005
Kitchens, Joseph 12/09/2005 12/12/2005
Kitchens, Larry Joe 06/19/2005 06/20/2005
Kitchens, Ora 09/08/2005 09/09/2005
Knight, Brenda Sue Arms 01/04/2005 01/07/2005
Knight, Naomi L. York 10/01/2005 10/03/2005
Knox, Lillie Mae Lee 08/11/2005 08/13/2005
Kolodziej, Josephine A. 09/03/2005 09/04/2005
Kulp, Hannah Elizabeth 11/14/2005 11/17/2005
Labhart, Charles 03/20/2005 03/23/2005
Laborda, Manuel F. 07/09/2005 07/13/2005
Lacefield, Mildred Dodd 09/13/2005 09/13/2005
Lacefield, Phillip 07/15/2005 07/16/2005
Lack, Earl Ray 11/19/2005 11/21/2005
Lack, Sandra Lynn 09/16/2005 09/20/2005
Ladd, Ryan William 03/22/2005 03/25/2005
Laird. Franklin Clayton 10/23/2005 10/25/2005
Lamar, Ben 03/05/2005 03/07/2005
Lamastus, Gladys Marie 09/19/2005 09/20/2005
Lamb, Mary Elizabeth 10/25/2005 10/27/2005
Landreth, Manford Lee 09/27/2005 09/28/2005
Lane, Bessie Lou 12/18/2005 12/19/2005
Lane, Raymond Haskel 07/02/2005 07/03/2005
Langdon, Charles 01/12/2005 01/13/2005
Langley, Alvin T. 04/11/2005 04/12/2005
Langley, Leona Lola 01/19/2005 01/19/2005
Larason, Mildred Ethel 10/17/2005 10/18/2005
Lashley, Mae Vincent 06/24/2005 06/25/2005
Lassiter, Donald Edward 12/28/2005 12/29/2005
Law, Jessie Key 08/23/2005 08/26/2005
Lawrence, BillyJoe 08/27/2005 08/30/2005
Lawrence, Eldon 11/16/2005 11/16/2005
Lawrence, Leo Carlton 09/18/2005 09/19/2005
Lawrence, Paul,Jr. 07/29/2005 07/31/2005
Laws, Dwayne W. 09/30/2005 09/30/2005
Lawson, Arville Lee 10/29/2005 10/31/2005
Lawson, Katherine Cottreli 03/09/2005 03/09/2005
Lear, Clifford 04/07/2005 04/08/2005
Leath, Gladys Dean Kinslow 10/22/2005 10/23/2005
LeCruise. Winifred Jacqueline 09/18/2005 09/20/2005
Lederer, Margaret T. 10/15/2005 10/27/2005
Lee, Alvin M. 10/30/2005 11/01/2005
Lee, Dennis Jordan 01/23/2005 01/25/2005
Lee, Glenn Ray 09/01/2005 09/02/2005
Lee, Glynn Everette 07/30/2005 08/01/2005
Lee, Mabel Lucille Webb 04/21/2005 04/22/2005
Lee, Oscar B. 06/16/2005 06/17/2005
Lee, Phyllis Ann 01/29/2005 01/31/2005
Lee, Thelma L. 08/12/2005 08/14/2005
Lee, Virginia 08/10/2005 08/11/2005
Lee, Wilmer C. 07/08/2005 07/10/2005
LeJuez, Robert Joseph 01/15/2005 01/17/2005
Lewis, Constance Margaret 03/29/2005 03/31/2005
Lewis, Elsie Violet 11/09/2005 11/11/2005
Lewis, Fred 11/14/2005 11/15/2005
Lewis, George W. 01/29/2005 01/31/2005
Lewis, Katie Jean 11/11/2005 11/11/2005
Lewis, Leona Childress 10/29/2005 10/30/2005
Lewis, Lucille Carson 04/25/2005 04/28/2005
Lewis, Malcolm Filnnore 04/15/2005 04/17/2005
Lewis, Mary Lou 12/12/2005 12/13/2005
Lewis, Ralph C. 03/29/2005 03/31/2005
Lewis, Susie Margaree Fudge 11/24/2005 11/26/2005
Lewis, William Bemard 08/31/2005 09/03/2005
Light, Ruth 02/25/2005 02/28/2005
Lightfoot, J D 03/10/2005 03/11/2005
Lightfoot, Velma C. 03/19/2005 03/21/2005
Lile, Madeline 11/04/2005 11/06/2005
Lim, Sea Ith 05/07/2005 05/09/2005
Lindsey Estel Ray 01/10/2005 01/11/2005
Lindsey, Aleta 05/27/2005 05/28/2005
Lindsey, Aline 03/08/2005 03/12/2005
Lindsey, Beulah Mae 04/15/2005 04/16/2005
Lindsey, Gladys Mae 10/13/2005 10/14/2005
Lindsey, Gladys R. 07/10/2005 07/12/2005
Lindsey. Maggie Jane Johnson 04/30/2005 05/01/2005
Lindsey, Monty Gall 11/02/2005 11/03/2005
Lindsey, Pauline Sego 09/23/2005 09/25/2005
Link, Lucille 03/10/2005 03/12/2005
Link, R. E. Edd 03/11/2005 03/12/2005
Liudahl, Kathleen T. 10/21/2005 10/22/2005
Liudahl, Neil 8. 05/08/2005 05/09/2005
Lively, Beatrice Caswell 03/06/2005 03/07/2005
Lloyd, Altie Dee Bilbrey 12/16/2005 12/17/2005
Lloyd, Anna Frances 06/13/2005 06/13/2005
Lloyd, Garland Lynn 09/18/2005 09/19/2005
Lobb, Addie Lois Lawrence 08/30/2005 08/31/2005
Lobb, Amy Wood Lindsey 03/14/2005 03/15/2005
Lockhart, Curtis David, Jr. 07/30/2005 08/01/2005
Loftis, Jessie 05/17/2005 05/18/2005
Logan, Leola Aleze 10/27/2005 10/28/2005
Logan, Thelma P. 07/28/2005 07/29/2005
Logsdon, Bertha Elaine 07/18/2005 07/19/2005
Logsdon, Billy Paul 04/06/2005 04/07/2005
Logsdon, Edmond Truley, Jr. 09/21/2005 09/23/2005
Logsdon, John Howard 12/21/2005 12/22/2005
Logsdon, Violet 08/10/2005 08/11/2005
Logsdon, Virginia Mae Marion 08/16/2005 08/17/2005
Lonborg, James Oliver 12/14/2005 12/18/2005
Long, James Earl 03/13/2005 03/14/2005
Long, Kimberly Ezell 12/29/2005 12/30/2005
Long, Stephanie Reynolds 08/14/2005 08/15/2005
Lopez, Samuel Ramirez 08/02/2005 08/03/2005
Lomston, Dorothy Cabbage 02/25/2005 02/27/2005
Lowe, Everette A. 10/01/2005 10/03/2005
Lowe, Wallace Wesley 09/04/2005 09/06/2005
Lowery, Stark Frank 06/17/2005 06/19/2005
Lowery, Stark Frank 06/17/2005 06/22/2005
Lowhom, Lloyd R. 02/18/2005 02/21/2005
Lucas, Thelma Stone 02/22/2005 02/23/2005
Luke, Truman A. 07/31/2005 08/01/2005
Lykens, Marion D. 08/27/2005 08/29/2005
Lyie, Dessie 12/05/2005 12/07/2005
Lynch, William 11/09/2005 11/11/2005
Lyons, Charles Daniel 08/23/2005 08/31/2005
Lyons, Mabel Elizabeth Proffitt 11/30/2005 12/01/2005
Madison, Carl K. 03/22/2005 03/24/2005
Madison, Charies C. 05/12/2005 05/13/2005
Madison, Fred 03/17/2005 03/18/2005
Madison, Neva 03/06/2005 03/08/2005
Madison, Toby Dean 09/06/2005 09/08/2005
Main, Margaret Phebe Saxton 12/21/2005 12/27/2005
Malchow, Ann Oskirko 11/08/2005 11/09/2005
Mallard, Christopher Wayne 09/06/2005 09/08/2005
Malone, Mary Elizabeth 10/15/2005 10/16/2005
Mann, Bobby Dale 10/03/2005 10/09/2005
Mann, Bobby Dell 10/04/2005 10/06/2005
Mann, Carl 04/03/2005 04/04/2005
Manning, Lena 12/23/2005 12/26/2005
Mansfield, Beutah Warren 11/04/2005 11/04/2005
Mansfield, Marie Poison 06/21/2005 06/22/2005
Marateo, Carmen Joseph 10/28/2005 10/31/2005
Markham, Claudia Jane 11/01/2005 11/02/2005
Markham, Nicholas Kirby 07/01/2005 07/07/2005
Marks, Mabel Stinson 05/05/2005 05/06/2005
Markus, Jaime Lynn 10/29/2005 10/31/2005
Marlow, Sara Huddleston 10/11/2005 10/12/2005
Marr, Betty 10/05/2005 10/07/2005
Marsh, Betty Elliott 10/03/2005 10/04/2005
Marshall, Frances 01/07/2005 01/09/2005
Marshall, Mary Louise 05/09/2005 05/11/2005
Marshall, Roger 10/02/2005 10/07/2005
Martin, Anna Brooks 07/13/2005 07/14/2005
Martin, Charles W. 04/22/2005 04/24/2005
Martin, Clarence Bernard 03/10/2005 03/11/2005
Martin, Elavesta Harlow 09/22/2005 09/23/2005
Martin, Ellis E. 03/28/2005 03/28/2005
Martin, Flora Mae 07/01/2005 07/05/2005
Martin, Joe 05/06/2005 05/09/2005
Martin, Johnny S. 12/14/2005 12/15/2005
Martin, Kenneth Dale, Sr. 04/09/2005 04/11/2005
Martin, Lou Reid Elmore 02/19/2005 02/20/2005
Martin, Margaret Dennis 01/26/2005 01/27/2005
Martin, Marietta Georgia 02/11/2005 02/13/2005
Martin, Morris D. 10/31/2005 11/01/2005
Martin, Murrell Wendel 10/04/2005 10/09/2005
Martin, Paula Lynn 01/10/2005 01/10/2005
Martin, Velera 04/23/2005 04/25/2005
Martyn, Charies Rhoten 11/12/2005 11/19/2005
Massey, Kathy Jo 12/22/2005 12/22/2005
Massey, Novielle Maurice 03/23/2005 03/24/2005
Massey, Willard 01/15/2005 01/17/2005
Masters, Marilyn Mildred Koser 11/11/2005 11/13/2005
Mathus, Henry Delbert 12/31/1953 05/05/2005
Matlock, Jessica M. 06/20/2005 06/21/2005
Matthews, Alma Elizabeth 05/21/2005 05/22/2005
Matthews, Fred L. 09/19/2005 09/20/2005
Matthews, Harold Orion 06/23/2005 06/24/2005
Matthews, John Tipson 04/05/2005 04/06/2005
Mautden, Lazareth Nathaniel Phoenix 09/30/2005 10/02/2005
Mautden, Linda Gail Mull 06/30/2005 07/05/2005
Maxfield, Patricia Sue 06/07/2005 06/08/2005
Maxwell, Charles E. 02/19/2005 02/20/2005
May, Dora Peari 07/07/2005 07/08/2005
Mayes, Bessie Bomar 12/10/2005 12/11/2005
Mayes, Charles Caney 12/21/2005 12/23/2005
Mayes, Cuba Catherine 12/26/2005 12/27/2005
Mayes, Mavis Imogene 06/22/2005 06/23/2005
Mayhew, Audra May Reynolds 12/28/2005 12/30/2005
Mayhew, Elwood H. 08/04/2005 08/05/2005
Mayhew, Raymond Chester 02/20/2005 02/22/2005
Mayhew, Viva May 11/19/2005 11/21/2005
McAllister, Fannie L. 07/09/2005 07/12/2005
McBride, Dorothy Faye 09/08/2005 09/09/2005
McCallister, Bobby Nell 05/11/2005 05/12/2005
McCandless, Jessie B. Ellis 09/28/2005 09/30/2005
McChesney, Lucy Mariah Blair 02/14/2005 02/15/2005
McClard, James A. 04/10/2005 04/12/2005
McCiure, Sharon Kaye 06/10/2005 06/12/2005
McCombs, llene Bemice Lewis 10/08/2005 10/09/2005
McConnelt, Vera Elizabeth England 08/17/2005 08/19/2005
McConnell, William Lewis 11/24/2005 11/26/2005
McCorkle, Albert Lee 02/19/2005 02/20/2005
McCorkle, Mont Houston 07/19/2005 07/20/2005
McCorkle, Wanda Frances 12/22/2005 12/23/2005
McCoy, Fred Marvin 11/22/2005 11/23/2005
McCoy, Lula E. 08/18/2005 08/21/2005
McCoy, Morris Dale 01/17/2005 01/18/2005
McCoy, Oliver Richard 03/05/2005 03/07/2005
McCoy, Ray 02/01/2005 02/02/2005
McCubbins, Myrtle G. 08/17/2005 08/18/2005
McCuiston, Forest Thomas 06/12/2005 06/13/2005
McCullough, Robert W. 02/04/2005 02/06/2005
McDaniei, John William 07/07/2005 07/08/2005
McDaniet, William Eric 07/01/2005 07/03/2005
McDonald, Mary Ann 06/22/2005 06/23/2005
McDowell, Aloma L. 10/30/2005 11/01/2005
McDowell, Cory James 12/07/2005 12/07/2005
McDowell, Rory Daniel 12/07/2005 12/07/2005
McElfresh, John Eugene 06/07/2005 06/09/2005
McElroy, Mary June 05/19/2005 05/22/2005
McElwain, John Ray 10/05/2005 10/09/2005
McEndre, Roy Bryan 09/06/2005 09/07/2005
McEndree, Leiia Greene 04/04/2005 04/08/2005
McFariand, Katherine Curd 08/11/2005 08/13/2005
McGan, Herman Ray 08/23/2005 08/24/2005
McGee, Claudine Hensley 07/05/2005 07/07/2005
McGee, Dale 10/30/2005 10/31/2005
McGee, Robert Neal 01/05/2005 01/10/2005
McGinnis, Maries Boucher 11/08/2005 11/08/2005
McGlothlin, William W. 08/23/2005 08/24/2005
McGonigal, Billy 02/10/2005 02/12/2005
McGrew, Bobby G. 07/24/2005 07/25/2005
McGrew, John Henry 06/13/2005 06/14/2005
McGrew, Larry 07/24/2005 07/25/2005
McGrew, Timothy Gerald 12/29/2004 01/01/2005
McGuire, Bennie Rex 09/02/2005 09/04/2005
McGuire, James Ewell 04/28/2005 04/30/2005
McGuire, Linda Kay 09/02/2005 09/03/2005
McGuire, Natalie J. 08/18/2005 08/19/2005
McGuire, William Russell 05/29/2005 05/30/2005
McGuirk, James W. 05/02/2005 05/02/2005
McGuyer, James Michael 11/15/2005 11/16/2005
McKee, Gordon 03/19/2005 03/20/2005
McKenzie, Verda Lucille 08/09/2005 08/10/2005
McKie, Walter Lewis 11/26/2005 11/28/2005
McKinley, William H. 06/13/2005 06/17/2005
McKinney, Buddy 08/31/2005 09/02/2005
McKinney, Charles Marvin 06/11/2005 06/12/2005
McKinney, Delmer Mitchell 05/03/2005 05/04/2005
McKinney, Desper 07/01/2005 07/03/2005
McKinney, Kiah Alex Wayne 03/04/2005 03/06/2005
McKinney, Melvin 11/27/2005 12/01/2005
McKinney, Nelda Easley 12/23/2005 12/26/2005
McKinney, Steven Lynn 07/03/2005 07/05/2005
McKinney, William T. 05/13/2005 05/16/2005
McPeak, J. B. 02/14/2005 02/15/2005
McPherson, Martha Sue 03/17/2005 03/19/2005
McReynolds, Marjorie Jane 02/09/2005 02/11/2005
McWhorter, Lloyd C. 04/17/2005 04/18/2005
Meade, Doris Alexander 09/17/2005 09/19/2005
Meador, John Stephen 04/07/2005 04/08/2005
Meador, Mildred 03/24/2005 03/25/2005
Meador, Roger Wilson 04/20/2005 04/21/2005
Meador, Zula S. 01/10/2005 01/12/2005
Meadows, Bobby Houston, III 07/07/2005 07/08/2005
Meadows, Makayla Faith 04/05/2005 04/09/2005
Meagher, Fred Dwight 03/18/2005 03/20/2005
Meagher, Leatha Virginia 06/22/2005 06/24/2005
Meeks, Janice Faye Marion 12/21/2005 12/22/2005
Meeks, Joseph W. 08/17/2005 08/26/2005
Mefford, Robert T. 11/11/2005 11/13/2005
Metdahl, Cambria Marie 12/06/2005 12/09/2005
Melton, Barbara Jean 11/19/2005 11/22/2005
Melton, Joseph Gregory 02/09/2005 02/10/2005
Mendez, Eliezer, Sr. 08/09/2005 08/09/2005
Menjivar, Elvin Bladtmir 06/20/2005 06/21/2005
Meredith, Delia Mae 02/17/2005 02/19/2005
Meredith, Hubert Wayne 10/29/2005 10/31/2005
Meredith, Mary Magdalene 05/11/2005 05/11/2005
Meredith, Millie Burba 07/14/2005 07/15/2005
Meredith, Walter 10/10/2005 10/10/2005
Merideth, Ercell 11/14/2005 11/16/2005
Merideth, Virginia Wells 04/14/2005 04/16/2005
Mericer, Geneva 05/17/2005 05/17/2005
Merriweather, Claudia Mae 11/09/2005 11/12/2005
Mers, Emille Marie 11/22/2005 11/22/2005
Meyer, Leonard H. 01/31/2005 02/01/2005
Mian, Angelina 02/12/2005 02/15/2005
Michaels, Billy Joe 05/18/2005 05/19/2005
Milam, Dona J. 02/24/2005 02/24/2005
Milam, Ronald G., Sr. 04/15/2005 04/17/2005
Miles, Millie Agnes 12/23/2005 12/26/2005
Miller, Bessie C. Bailey 09/13/2005 09/15/2005
Miller, Betty Sue 08/18/2005 08/20/2005
Miller, Billy Darrel 04/20/2005 04/21/2005
Miller, Carolyn Dallas 01/23/2005 01/24/2005
Miller, Coy Lynne 08/11/2005 08/12/2005
Miller, Dorhta Aiieen Hawks 11/15/2005 11/16/2005
Miller, Dow Roy 01/03/2005 01/04/2005
Miller, Gordon Neal, Sr. 05/20/2005 05/25/2005
Miller, Jackie D. 03/14/2005 03/15/2005
Miller, James 05/02/2005 05/03/2005
Miller, Jerry L. 08/10/2005 08/11/2005
Miller, Joseph Freeman 10/19/2005 10/20/2005
Miller, Joshua Roger 09/02/2005 09/03/2005
Miller, Leon Jackson 01/26/2005 01/27/2005
Miller, Lillian 0. 04/22/2005 04/23/2005
Miller, Marian Adami 08/31/2005 09/03/2005
Miller, Nancy Carol 11/27/2005 11/28/2005
Miller, R. Mildred 09/14/2005 09/14/2005
Miller, Robert Benjamin 08/29/2005 08/31/2005
Miller, Robert R. 10/04/2005 10/05/2005
Miller, Roger Joe 11/02/2005 11/03/2005
Miller, Roger L. 05/10/2005 05/11/2005
Milter, Wilbur Leon 08/09/2005 08/11/2005
Miller, Willie, Jr. 03/27/2005 03/28/2005
Million, Donald Lee 03/13/2005 03/14/2005
Mills, Hunter Colton 11/03/2005 11/06/2005
Mills, James D. 09/30/2005 09/30/2005
Mills, Rodney Lee 05/08/2005 05/09/2005
Milton, Joe, Jr. 05/12/2005 05/13/2005
Mimms, Vernon B. 03/11/2005 03/11/2005
Minnicks, Doris M. 11/12/2005 11/14/2005
Minton, Willard Webster 03/26/2005 03/28/2005
Mischel, Parvin W., Sr. 02/15/2005 02/16/2005
Mitchell, Amon Eron, Sr. 12/18/2005 12/19/2005
Mitcheii, Anna Mae Shanks 08/18/2005 08/18/2005
Mitchell, Danny M. 02/24/2005 02/27/2005
Mitchell, Dorothy McClellan 06/09/2005 06/10/2005
Mitchell, Granville, Sr. 12/12/2005 12/12/2005
Mitchell, Lynwood 01/10/2005 01/16/2005
Monroe, Betty Jean 02/08/2005 02/09/2005
Monroe, Samuel 09/28/2005 09/29/2005
Montgomery, Baby Girl 06/15/2005 06/17/2005
Montgomery, Michael Ellis 12/03/2005 12/05/2005
Montgomery, Paul H. 05/04/2005 05/05/2005
Montgomery, Thomas L., Sr. 01/10/2005 01/11/2005
Moody, Chester 04/12/2005 04/13/2005
Moody, James William 04/06/2005 04/07/2005
Moore, Angela Dawn Jaegers 09/15/2005 09/16/2005
Moore. Charles, Jr. 08/24/2005 08/26/2005
Moore, Jeanne L. 12/07/2005 12/11/2005
Moore, Scott W. 02/21/2005 02/22/2005
Moore, Verda C. 06/05/2005 06/07/2005
Moore, William E. 03/06/2005 03/08/2005
Moran, James 10/11/2005 10/13/2005
Morehead, Luke Aaron 04/05/2005 04/06/2005
Morgan, Donald Wayne 03/18/2005 03/18/2005
Morgan, Joe 01/15/2005 01/16/2005
Morgan, Myra Faye 02/15/2005 02/17/2005
Morris, Christine White 03/17/2005 03/18/2005
Morris, Emily English 02/09/2005 02/11/2005
Morris, Franklin, Sr. 05/13/2005 05/15/2005
Morris, Janette 03/31/2005 04/02/2005
Morris, Mary Stuart 03/07/2005 03/07/2005
Morris, Myrtle 08/31/2005 09/02/2005
Morhson, Christopher Dale 07/23/2005 07/25/2005
Morrison, Phillip Melvin, Jr. 12/13/2005 12/15/2005
Morrison, Velma 12/09/2005 12/11/2005
Morse, Elaine Forsythe 08/30/2005 08/31/2005
Moseley, Mildred A. 12/09/2005 12/11/2005
Mosher, Kent R. 09/03/2005 09/06/2005
Mosley, Curtis Elzie 03/23/2005 03/23/2005
Mosley, James William 07/26/2005 07/28/2005
Mosley, Rovella Couty 11/26/2005 11/28/2005
Moss, Charles D. 03/20/2005 03/22/2005
Moss, Henry Franklin 06/20/2005 06/21/2005
Motley, Rachel Manley 02/27/2005 02/28/2005
Mottram, Mary Frances 02/06/2005 02/07/2005
Moxley, James Samuel 11/10/2005 11/12/2005
Mullen, Eva Mae 01/16/2005 01/18/2005
Mullendore, Doris Jones 09/24/2005 09/25/2005
Muller, Maria Siki 10/01/2005 10/03/2005
Murphy, Eldon 11/19/2005 11/22/2005
Murray, Anna J. 06/10/2005 06/10/2005
Mun'ay, Eldon Delaney 04/23/2005 04/24/2005
Murray, Karen 10/14/2005 10/14/2005
Murreli, May Ella Parker 06/26/2005 06/28/2005
Murrell, Wallace R., Sr. 03/02/2005 03/05/2005
Musgrove, Mae V. 05/05/2005 05/06/2005
Mutter, Carolyn Mae 02/12/2005 02/14/2005
Mutter, Eldon P. 01/04/2005 01/05/2005
Myers, Merrill J. 01/24/2005 01/26/2005
Nadile, Vincent James 08/06/2005 08/08/2005
Napier, Nellie Tungate 02/04/2005 02/06/2005
Nash, Dorothy L. 12/14/2005 12/16/2005
Nash, Houston Alice 04/27/2005 04/29/2005
Nash. James Frank 01/21/2005 01/25/2005
Nash, Jessie Mae 03/19/2005 03/21/2005
Nason, Lisa Bray 12/12/2005 12/14/2005
Neagle, Marie Mottley 07/26/2005 07/27/2005
Neal, David 10/23/2005 10/24/2005
Nealy, Harry Enis 03/29/2005 03/31/2005
Neely, Loyce Proter 02/26/2005 02/27/2005
Neely, Rennie 10/05/2005 10/06/2005
Neff, Louis Raymond, Sr. 08/02/2005 08/03/2005
Neighbors, Donald E., Jr. 05/13/2005 05/15/2005
Neptune, Donald 02/06/2005 02/07/2005
Netherton, John Carl 04/06/2005 04/07/2005
Netherton, Nonfood 05/12/2005 05/13/2005
Neuber, Christopher Alan 05/11/2005 05/12/2005
New, Ruby Benge 06/30/2005 07/07/2005
Newby, Raymond 04/09/2005 04/11/2005
Newson, Barbara Jane Pearson 01/11/2005 01/13/2005
Newton, Yvonne Thomas 03/19/2005 03/21/2005
Nichols, Bill 02/08/2005 02/09/2005
Nichols, Roger Wayne 11/15/2005 11/16/2005
Nicks, Lucille 09/29/2005 09/29/2005
Nigl, Kevin Scott, Sr. 06/01/2005 06/06/2005
Noble. Willa Dean Burgett 06/23/2005 06/27/2005
Noe, Johnie Nichols 06/05/2005 06/06/2005
Pace, Gladys Jones 12/02/2005 12/06/2005
Pack, James M. 01/27/2005 02/04/2005
Page, Leslie, Jr. 06/16/2005 06/18/2005
Page, Lettie Pearl Sears 07/19/2005 07/19/2005
Page, MiWred Cox Turner 09/12/2005 09/14/2005
Page. Neva K. 05/23/2005 05/24/2005
Page, Ronnie L 07/02/2005 07/06/2005
Paladino, Donald Arthur, Jr. 04/08/2005 04/12/2005
Pallos, Julia Ann 04/25/2005 04/27/2005
Pardue, Jo Selby 03/22/2005 03/23/2005
Pardue, Livonia England 02/13/2005 02/14/2005
Pardue, Murl W. 11/17/2005 11/18/2005
Paris, Hubert Glen 02/23/2005 02/24/2005
Parker, Floyd 10/07/2005 10/10/2005
Parker, Lora Marilyn 12/05/2005 12/07/2005
Parker, Wilbur 03/27/2005 03/29/2005
Parks, Kenneth Staley 04/14/2005 04/16/2005
Parish, Uldine 11/03/2005 11/04/2005
Parrott, Miriam F. 02/10/2005 02/11/2005
Parsley, Elmer Alton Broady 05/24/2005 05/25/2005
Parson, Mearl Dean 09/21/2005 09/22/2005
Parson, Willie 0. 12/07/2005 12/08/2005
Passmore, Joshua Lee 02/12/2005 02/15/2005
Patel, Gangaben Muljibhai 09/26/2005 09/28/2005
Patrick, Debbie Anderson 01/19/2005 01/20/2005
Patterson, Frederick S., Jr. 05/15/2005 05/16/2005
Patterson, Gladyse Alberta 11/19/2005 11/26/2005
Patterson, Hallie H. 11/01/2005 11/03/2005
Patterson, Jack 06/24/2005 06/26/2005
Patterson, Jay Dee 01/27/2005 01/31/2005
Patterson, Shirley T. Bailey 12/24/2005 12/27/2005
Patterson, Walter G. 08/11/2005 08/15/2005
Patton, Nola Wilkins 03/03/2005 03/04/2005
Paulley, Ada L. 12/10/2005 12/11/2005
Payne, Dorothy Gamett 10/26/2005 10/28/2005
Payne, Jo Nell Jones 03/14/2005 03/15/2005
Payne, Moree 04/20/2005 04/21/2005
Payton, Chester Thomas 07/21/2005 07/22/2005
Pearl, Margaret James 08/19/2005 08/21/2005
Pearson, Carrie 10/16/2005 10/17/2005
Pearson, Dorothy Chaney 01/06/2005 01/06/2005
Pearson, Hazel Hunt 09/28/2005 09/29/2005
Pearson, Sam 09/05/2005 09/08/2005
Peay, Barbara Pearl Knight 11/12/2005 11/13/2005
Peay, Martyne 09/14/2005 09/14/2005
Pebley, Mary V. 03/12/2005 03/15/2005
Peden, Charles Robert 08/13/2005 08/15/2005
Peden, Elsie Jane Morgan 04/13/2005 04/14/2005
Pedigo, Annie Isenberg 03/17/2005 03/18/2005
Pedigo, Harold C. 01/27/2005 01/28/2005
Pedigo, James Alton 03/26/2005 03/28/2005
Pedigo, Thomas Edward 11/21/2005 11/25/2005
Peete, Richard Boyd 02/08/2005 02/09/2005
Peger, Gloria Jean Tarter 06/24/2005 06/24/2005
Pence, Elaine Word 11/23/2005 11/25/2005
Pendleton, Nellie Jane 09/30/2005 10/02/2005
Pennington, Floyd G. 03/10/2005 03/10/2005
Penrod, Lena Luthell 09/09/2005 09/10/2005
Perdue, Clara Jane 03/30/2005 03/31/2005
Perdue, Cordelia Shifflett 09/02/2005 09/04/2005
Perdue, Gladys Marie 01/25/2005 01/26/2005
Perez, Cain Lazaro Velazquez 08/02/2005 08/26/2005
Perkins, Chester Lee 09/02/2005 09/07/2005
Perkins, Hester Ann 02/09/2005 02/13/2005
Perkins, Mary Lois 02/13/2005 02/14/2005
Perkins, Nora A. 01/20/2005 01/21/2005
Perry. Adell Carter 05/11/2005 05/15/2005
Perry, Alvie Dee 05/10/2005 05/11/2005
Perry, Betty Lois 12/10/2005 12/12/2005
Perry, Bonnie Jean 10/30/2005 10/31/2005
Perry, Judy Carol 11/29/2005 11/30/2005
Perry, Ruth Evelyn 05/04/2005 05/05/2005
Peterson, Dorothy Rose Pearl 05/11/2005 05/12/2005
Peterson, Dorothy Rose White 05/11/2005 05/11/2005
Pethalsky, Paul Richard 11/23/2005 11/25/2005
Petty, Catherine Foster 02/05/2005 02/06/2005
Petty, Janice 02/04/2005 02/06/2005
Pfannerstill, Thomas A. 03/24/2005 03/25/2005
Pharris, Amanda Jo 02/18/2005 02/20/2005
Pharris, Roma 02/02/2005 02/03/2005
Phelps, Andrew Steven 05/24/2005 05/26/2005
Pheips, Arthur Ray 05/02/2005 05/03/2005
Phelps, Billy Ray, Sr. 06/24/2005 06/26/2005
Phelps, Homer Adam 12/30/2005 12/30/2005
Phelps, Magdalene Miller Lindsey 05/06/2005 05/06/2005
Phelps, Novice Childress 02/13/2005 02/14/2005
Phelps, Patricia F. 05/02/2005 05/02/2005
Phillip, Robert Wilson 08/26/2005 08/29/2005
Phillippi, Robert Allen 05/05/2005 05/05/2005
Phillips, Berenice Ban" 08/02/2005 08/18/2005
Phillips, Martha A. Borders 12/28/2005 12/28/2005
Phillips, Mary Emma 04/01/2005 04/03/2005
Phillips, Mode 10/23/2005 10/24/2005
Phillips, Nancy Jean 08/11/2005 08/11/2005
Phillips, Vashti 10/13/2005 10/15/2005
Pickerell, Morris, Jr. 07/03/2005 07/09/2005
Pickeretl, Morris, Sr. 05/27/2005 05/29/2005
Pickett, Colby 10/02/2005 10/04/2005
Pickett, Janie Keith Smith 09/13/2005 09/15/2005
Pickett, Janie Ruth Smith 09/13/2005 09/16/2005
Pierce, Timothy J. 05/29/2005 05/31/2005
Pillow, Donna Tanner 06/26/2005 06/28/2005
Pillow, Richard Henry 07/03/2005 07/05/2005
Pitcock, Ina Jewell Martin 01/11/2005 01/12/2005
Pittman, Leonia Christmas Bailey 07/03/2005 07/06/2005
Pitts, Julian 03/31/2005 04/03/2005
Pitts. Ruby Lois Burchett 05/19/2005 05/22/2005
Pogue, Wilbum 03/25/2005 03/27/2005
Poison, Pauline Veluzat 02/13/2005 02/15/2005
Polston, Arnold Wilson 01/21/2005 01/23/2005
Poole, Chad D. 12/23/2005 12/26/2005
Poole, Hannah M. 03/24/2005 03/25/2005
Poor, Isabell Soyars 11/13/2005 11/16/2005
Poor, James Robert 10/17/2005 10/19/2005
Poor, Lizzie Belle Belcher 04/23/2005 04/25/2005
Popp, Florence 07/01/2005 07/13/2005
Porter, Dolly 12/20/2005 12/21/2005
Porter, Harry J., Jr. 05/15/2005 05/16/2005
Porter. James F. 01/25/2005 01/28/2005
Porter, Rosa 01/13/2005 01/14/2005
Porter, Roxie 02/19/2005 02/22/2005
Posey, Belinda 09/11/2005 09/13/2005
Potter, Kathleen Ford 07/29/2005 07/31/2005
Powell, Baxter Rutiedge, Jr. 09/06/2005 09/07/2005
Powell, Doil Ray 05/08/2005 05/09/2005
Powell, Edward Lee 06/01/2005 06/01/2005
Powell, Felix Lawrence 08/16/2005 08/22/2005
Powell, Jewell Botts 10/31/2005 11/01/2005
Powell, Thomas Richard 03/03/2005 03/04/2005
Poynter, Flora Bell 02/26/2005 02/28/2005
Poynter, Juanita 03/29/2005 03/31/2005
Prewitt, Patsy Prunty 05/27/2005 05/28/2005
Price, Bobby Ray 06/13/2005 06/15/2005
Price, Carter Oliver, Jr. 12/11/2005 12/23/2005
Price, John Lee 01/21/2005 01/24/2005
Price, Mildred Atchley 08/13/2005 08/15/2005
Price, Vera Nell 06/14/2005 06/16/2005
Priddy, James Edward 06/21/2005 06/22/2005
Priddy, Louis David 10/24/2005 10/25/2005
Proctor, Archie Leonard 03/07/2005 03/08/2005
Proctor, Janice Grimes Colbum 07/19/2005 07/20/2005
Proctor, Louise G. 10/05/2005 10/05/2005
Proctor, Nancy Marie 12/18/2005 12/20/2005
Proctor, Ruth M. 02/17/2005 02/18/2005
Proffrtt. Elizabeth Neeley 01/17/2005 01/18/2005
Proffitt, Elmer 0. 07/06/2005 07/10/2005
Proffitt, Gary Duncan 07/13/2005 07/14/2005
Proffitt, Timothy Ross 06/12/2005 06/13/2005
Pruchniewski, Geraldine Denise 12/26/2005 12/28/2005
Pruitt, Deanna Minton 09/11/2005 09/13/2005
Pruitt, Gloria Juanita Young 07/11/2005 07/12/2005
Pruitt, James L. 02/26/2005 02/28/2005
Puckett, Bessie Hill 01/20/2005 01/22/2005
Puckett, Ernest Claybom 10/01/2005 10/03/2005
Puckett, Jerry Wayne 03/10/2005 03/14/2005
Puckett, Josephine Meadows 08/16/2005 08/17/2005
Puckett, Leah Daphine 07/13/2005 07/15/2005
Puckett, Marjorie C. 05/15/2005 05/16/2005
Puckett, Mattie 04/25/2005 04/25/2005
Quesenberry, Geneva 01/18/2005 01/19/2005
Quinn, Hubert J. 12/25/2005 12/28/2005
Ragland, Mary Francis 01/10/2005 01/11/2005
Ragland, Robert 01/02/2005 01/04/2005
Raines, Frank David 12/12/2005 12/14/2005
Rainwaters, James Eari 12/06/2005 12/08/2005
Ramey, Katrina Diane 06/04/2005 06/05/2005
Ramey, Robert H. 04/27/2005 04/29/2005
Ramos, Alfonso Reynoso 04/07/2005 04/15/2005
Rampenthal, Dorothy M. 04/04/2005 04/06/2005
Ramsey, Betty Ann 06/26/2005 06/27/2005
Ramsey, James Bryant 03/29/2005 03/30/2005
Ramsey, Margo Beth Bates 06/24/2005 06/27/2005
Ramsey, Steven Wayne 04/17/2005 04/19/2005
Randolph, Johnnie 05/16/2005 05/18/2005
Randolph, Louise Bennett 09/05/2005 09/06/2005
Randolph, Mary Elizabeth Danner 08/22/2005 08/23/2005
Ranney, Leonard Donald 05/26/2005 05/29/2005
Rather, Mary Ellen 02/09/2005 02/10/2005
Rather, Zelma E. 03/31/2005 04/01/2005
Ray, Jack Price 11/06/2005 11/07/2005
Raymer, Anthony S. 05/13/2005 05/13/2005
Raymer, Cinda Meeks 03/13/2005 03/14/2005
Raymer, Virginia Lois Whalin 11/19/2005 11/21/2005
Rea, Kathrine Loyce 06/28/2005 06/30/2005
Read, Joel Wayne 04/14/2005 04/17/2005
Reams, Nellie Butler 04/14/2005 04/15/2005
ReboHar, Daniel M. 03/31/2005 04/02/2005
Redick, Joseph Timothy 08/27/2005 08/31/2005
Reece, Cecil Wayne 01/19/2005 01/21/2005
Reed, Annie Marie DeWalt 07/15/2005 07/20/2005
Reed, Birdie M. 03/16/2005 03/21/2005
Reed, Chariene 01/04/2005 01/05/2005
Reed, Helen Louise 02/07/2005 02/08/2005
Reed, Jerry Wayne 12/06/2005 12/12/2005
Reed, Patsy 08/17/2005 08/17/2005
Reeder, William 03/18/2005 03/20/2005
Reeves, Bobby Ray 06/01/2005 06/03/2005
Reeves, Garland Embry 04/18/2005 04/19/2005
Reeves, Richard 12/03/2005 12/04/2005
Reid, Leo 09/04/2005 09/06/2005
Releford, Margaret M. 04/06/2005 04/08/2005
Renick, Andrew 04/29/2005 04/29/2005
Renick, Andrew 04/29/2005 05/01/2005
Reynolds, B. R.. Jr. 11/06/2005 11/08/2005
Reynolds, Betty L. 09/04/2005 09/06/2005
Reynolds, Brian Keith 12/12/2005 12/13/2005
Reynolds, Gladys Lucille Smith 05/02/2005 05/03/2005
Reynolds, Lena E. 08/25/2005 08/25/2005
Reynolds, Leslie 03/08/2005 03/09/2005
Reynolds, Paul Mage 04/10/2005 04/11/2005
Reynolds, William Lerond 08/29/2005 08/31/2005
Rhodes, Billie Janice 01/24/2005 01/26/2005
Rich, Alice Alene Crowder 02/15/2005 02/16/2005
Rich, Chester C. 05/20/2005 05/23/2005
Rich, Elmer Eugene 05/26/2005 05/29/2005
Rich, Joe W. 04/21/2005 04/22/2005
Rich, Louise Chism 03/25/2005 03/27/2005
Rich, Ruth 09/10/2005 09/12/2005
Richards. Martha Bell Stringer 11/26/2005 11/28/2005
Richards, May Oma 08/29/2005 08/30/2005
Richards, Pauline Y. 10/02/2005 10/03/2005
Richardson, Carol Faye 03/18/2005 03/20/2005
Richardson, Dana B. 04/15/2005 04/17/2005
Richardson, Emma Jewell Veluzat 12/28/2005 12/30/2005
Richardson, James Ewing 09/26/2005 09/26/2005
Richardson, Margaret 03/05/2005 03/06/2005
Richardson, Mary Lou 02/21/2005 02/22/2005
Richardson, Patricia J. 06/23/2005 06/28/2005
Richardson, Rushie Lee 04/22/2005 04/24/2005
Richardson, Shelby Faith 04/06/2005 04/08/2005
Richey-Orange, Sheila Gay 11/17/2005 11/21/2005
Richie, Elmer Louis 04/20/2005 04/21/2005
Richmond, Everett G. 06/05/2005 06/06/2005
Richmond, Malachi Cordell 05/22/2005 05/24/2005
Riddle, Arthur Kinny 04/15/2005 04/21/2005
Riddle, Delia Eliza Byrd 08/14/2005 08/15/2005
Rigdon, Alleen 07/22/2005 07/22/2005
Rigdon, Lorine V. 02/18/2005 02/20/2005
Rigdon, Maxie 08/10/2005 08/12/2005
Rigdon, Victoria M. 06/08/2005 06/10/2005
Riggs, Dorothy 03/02/2005 03/06/2005
Riherd, Madalene Sartin 02/12/2005 02/14/2005
Riherd, Susan Barrett 08/21/2005 08/22/2005
Riley, Mary Frances Hudnall 08/07/2005 08/08/2005
Ringham, Beulah C. 02/11/2005 02/13/2005
RItter, David Bowman 02/08/2005 02/10/2005
Rives, Robert Moore 11/29/2005 11/29/2005
Roberson, George Rolland, IV 04/12/2005 04/17/2005
Roberson, Marilyn Gordon 11/10/2005 11/11/2005
Roberts, Neoma 11/24/2005 11/25/2005
Robertson, Douglas E. 05/26/2005 05/26/2005
Robertson, Douglas, Jr. 07/19/2005 07/20/2005
Robertson, Julia C. Reed 06/06/2005 06/08/2005
Robey, Dan Moore 10/11/2005 10/13/2005
Robey, Marion Joyce 12/11/2005 12/12/2005
Robinson, Barbara A. 11/06/2005 11/07/2005
Robinson, Chester R. 04/22/2005 04/24/2005
Robinson, Geraidine Goodman 04/23/2005 04/24/2005
Robinson, Jetrue T. 11/13/2005 11/14/2005
Robinson, Joseph Carl 02/11/2005 02/13/2005
Robinson, Kenneth 05/26/2005 05/27/2005
Robison, Daniel Lee 02/27/2005 02/28/2005
Rockey, Pearl Dossey Marshall 01/03/2005 01/05/2005
Rockhold, Dale Richard 12/24/2004 01/07/2005
Rodgers, Dala Vemon 10/26/2005 10/27/2005
Rodgers, Hester Scott 09/14/2005 09/15/2005
Rogers, Clara Lucille 05/21/2005 05/23/2005
Rogers, Janie 11/20/2005 11/22/2005
Rogers, Laura Peari Miller 12/28/2005 12/28/2005
Rogers, Lewis 05/01/2005 05/03/2005
Romeo, John Anthony 06/03/2005 06/07/2005
Rone, Brenda Lou 06/03/2005 06/04/2005
Roney, Elsie N. 11/10/2005 11/12/2005
Roney, Jean Brannon 03/09/2005 03/11/2005
Roop, William Howard. Sr. 12/06/2005 12/09/2005
Root, Lois Cline 07/10/2005 07/11/2005
Rose, Ernest Edward 03/21/2005 03/22/2005
Rose, Jesse Lee 01/15/2005 01/19/2005
Rosenberger, Adele Bryan 03/08/2005 03/10/2005
Ross, Irene Duncan 03/30/2005 03/31/2005
Ross. Wheeler, Jr. 11/25/2005 11/27/2005
Rountree, John W. 03/11/2005 03/13/2005
Rountree, Thomas Morton 05/20/2005 05/20/2005
Rowe, Gertrude 06/01/2005 06/03/2005
Rowe, Joseph Glenn 11/28/2005 12/04/2005
Rowland, Eric Michael 07/08/2005 07/12/2005
Rowland, Finis 01/06/2005 01/08/2005
Rowland, Lola Winn Sales 03/27/2005 03/30/2005
Runner, Barbara Reynolds 02/24/2005 02/27/2005
Runner, Dallas G. 07/22/2005 07/23/2005
Runner, Elizabeth Garlar 04/30/2005 05/02/2005
Runyon, Wanda Christine 12/12/2005 12/14/2005
Rush, Michael Gregory 12/05/2005 12/06/2005
Rush, Michael Kellis 07/03/2005 07/05/2005
Russ, Randy Curt, Jr. 03/23/2005 03/24/2005
Russ, Sarah Elizabeth 11/28/2005 11/30/2005
Russell, Charles F. 06/23/2005 06/23/2005
Russell, Clifton Dewitt 02/04/2005 02/06/2005
Russell, Jakob Wesley 02/10/2005 02/12/2005
Russell, Katherine Burks 02/28/2005 03/10/2005
Russetl, Louise A. 12/04/2005 12/06/2005
Russell, Marcus BIy 01/16/2005 02/02/2005
Russell, Oneda Flouis Vincent 03/12/2005 03/13/2005
Russell, Roger Dale 01/07/2005 01/10/2005
Rust. Tasha 12/25/2005 12/27/2005
Ryan, Martyne Brown 09/16/2005 09/17/2005
Rzeszowski, Helen Wislosky 03/02/2005 03/05/2005
Sabatino, Anthony Philip 07/03/2005 07/05/2005
Sadler, Elsie Mae Tinsley 06/18/2005 06/20/2005
Sadler, Ethel J. 05/03/2005 05/06/2005
Safford, Jerry F. 04/14/2005 04/15/2005
Saghy, Betty Taylor 09/18/2005 09/19/2005
Sale, Luther Ray 09/21/2005 09/22/2005
Saling, Samuet 08/10/2005 08/12/2005
Sating, Trula Mae 05/31/2005 06/01/2005
Saltzman, Elbert Lee 04/06/2005 04/08/2005
Sams, Geraldine Calloway 06/17/2005 06/19/2005
Sams, Mary 09/17/2005 09/19/2005
Samson. Lorene 10/30/2005 10/31/2005
Sanders, J. D. 03/07/2005 03/08/2005
Sanders, Reva Ann Poteet 11/12/2005 11/14/2005
Sanders, William, Jr. 12/12/2005 12/13/2005
Sanson, Zelma Mae 05/24/2005 05/25/2005
Sargent, Mary Alexandra 03/23/2005 03/23/2005
Sarver, James, Sr. 01/27/2005 01/31/2005
Sayers, James Freddie 06/20/2005 07/05/2005
Scates, Geneva Mae 06/21/2005 06/21/2005
Schneider, Martha 10/26/2005 10/27/2005
Schoolcraft, Haze! Izel Pitcock 09/16/2005 09/18/2005
Schuftz, Karl, Jr. 02/22/2005 02/22/2005
Schultz, Kristina Laura May 10/16/2005 10/20/2005
Schutte, Douglas W. 01/28/2005 01/28/2005
Schweikarth, Larry Wayne 05/17/2005 05/25/2005
Sconce, Lois 12/17/2005 12/18/2005
Scott, Curtis Ray 12/10/2005 12/12/2005
Scott, Leighton Vereen 09/19/2005 09/21/2005
Scott, Louis D. 12/11/2005 12/12/2005
Scott, Marilyn Caldwell 06/10/2005 06/13/2005
Scott, Ruby 08/22/2005 08/23/2005
Sears, A. C. 03/17/2005 03/18/2005
Sears, Mark Anthony 10/25/2005 10/26/2005
Sears, Paul David 07/27/2005 07/29/2005
Sears, Rodger Dale 03/17/2005 03/19/2005
Sears, Wendell Ray 04/11/2005 04/13/2005
Sears-Moore, Tatum Payne 11/03/2005 11/05/2005
Sego, Chester 09/20/2005 09/22/2005
Seiz, Mary Ardale Atwood 07/10/2005 07/11/2005
Self, Charles Herman 03/02/2005 03/04/2005
Sewed, Jackie W. 10/06/2005 10/07/2005
Seymour, Edna Earl 11/06/2005 11/08/2005
Shadowens, Rebecca Hammock 04/14/2005 04/16/2005
Shaeffer, Helen Jane 01/29/2005 01/31/2005
Shaw, Nina Jewell 12/28/2005 12/29/2005
Shehan, Patrick Michael 05/24/2005 05/26/2005
Shelley, Russell 01/16/2005 01/19/2005
Shelton, Annie Lee 12/11/2005 12/12/2005
Shelton. Edward Lee 09/30/2005 10/02/2005
Shelton, Frances 11/11/2005 11/12/2005
Shelton, John William 04/09/2005 04/10/2005
Shelton, Lou Ellen George 11/11/2005 11/15/2005
Shelton, Margaret Marie 12/18/2005 12/19/2005
Shelton, Virgil Frank 06/10/2005 06/12/2005
Shepard, James Elbert 02/24/2005 02/26/2005
Shepard, Ronnie Dale 05/02/2005 05/03/2005
Shepard, Violet Newell 10/02/2005 10/15/2005
Shephard, Dorothy 03/22/2005 03/23/2005
Sherman, Jamiah Melaike 01/21/2005 01/23/2005
Shifflett, George 09/28/2005 09/29/2005
Shirley, Guyvan Buford 07/22/2005 07/25/2005
Shirley, James Esters 05/25/2005 05/27/2005
Shockley, Diane Marie 12/02/2005 12/04/2005
Short, Avis Hay 01/17/2005 01/19/2005
Short, James Fowler 10/14/2005 10/16/2005
Short, Robert M. 12/16/2005 12/19/2005
Shrewsbury, Aline Lanier 11/07/2005 11/09/2005
Sickels, Julie Ann 12/20/2005 12/22/2005
Sickels, Julie Ann 12/20/2005 12/29/2005
Sikorsky, Pauline Rhea Clark 11/30/2005 12/01/2005
Simmons, Adrian 04/11/2005 04/14/2005
Simmons, Alice Ruth 06/14/2005 06/15/2005
Simmons, Geneva Williams 02/06/2005
Simmons, Jerry Lee 11/12/2005 11/14/2005
Simmons, Lena Bell 11/26/2005 11/28/2005
Simmons, Lydia Fay 08/02/2005 08/03/2005
Simmons, Nina Macy 10/27/2005 10/28/2005
Simmons, Sharon Short 02/18/2005 02/19/2005
Simms, Brenda Nell 09/27/2005 09/29/2005
Simpkins, Mary Etta Tester 05/06/2005 05/08/2005
Simpson, Elora Mae 12/27/2005 12/29/2005
Simpson, Kyle Eugene 11/20/2005 11/22/2005
Simpson, Lewis Hudnall 06/29/2005 06/30/2005
Simpson, Maxwell S. 03/31/2005 03/31/2005
Simpson, Robert Lee 11/20/2005 11/21/2005
Sims, Evelyn M. 04/07/2005 04/09/2005
Sims, Russell A. 02/26/2005 02/27/2005
Singleton, Herman D. 05/23/2005 05/25/2005
Sippola, Laina Aileen 09/22/2005 09/23/2005
Sircy, Christine Adams 12/08/2005 12/09/2005
Skean, James Dan 01/26/2005 01/27/2005
Skiies, Eula Mae 11/09/2005 11/11/2005
Skiles, Prince Henry 10/26/2005 10/27/2005
Skillern, Virgie Beatrice 03/21/2005 03/22/2005
Skipworth, Swela Faye 07/22/2005 07/23/2005
Slack, Charles Alton 02/13/2005 02/15/2005
Slaughter, J. C. 04/25/2005 04/27/2005
Slaughter, Jean Moore 01/24/2005 01/26/2005
Slaughter, Lizzie 02/01/2005 02/02/2005
Slaughter, Stella Kathleen 09/06/2005 09/07/2005
Slaughter, Tabatha 03/05/2005 03/07/2005
Slaughter, Wanda Jean 12/17/2005 12/20/2005
Slavic, Ronald D. 11/19/2005 11/22/2005
Sledge, Eva L. 06/12/2005 06/14/2005
Sledge, Mae Kirby 12/06/2005 12/07/2005
Slinker, Sarah Beatrice Inwin 04/30/2005 05/02/2005
Small, Milford Arnold 12/31/2004 01/04/2005
Smingler, John Robert 10/24/2005 10/28/2005
Smith, Anita Gail 01/01/2005 01/05/2005
Smith, Bessie Wynola Bryant 11/10/2005 11/12/2005
Smith, Billy Earl 02/27/2005 03/01/2005
Smith, Christine 09/06/2005 09/09/2005
Smith, Clarence Wayne 06/02/2005 06/02/2005
Smith, Delilah Mae 04/28/2005 04/28/2005
Smith, Dorothy L. 04/05/2005 04/06/2005
Smith, Dorsie M. 04/28/2005 04/29/2005
Smith, Edith Mae 07/30/2005 08/01/2005
Smith, Eileen Wilson 02/18/2005 02/21/2005
Smith, Emest Marion 01/12/2005 01/15/2005
Smith, Evelyn Hogan 07/06/2005 07/07/2005
Smith, George B. 06/08/2005 06/10/2005
Smith, Harry Wayne 12/02/2005 12/04/2005
Smith, Helen 09/27/2005 09/28/2005
Smith, Hugh V. 01/12/2005 01/14/2005
Smith, Jack Edward 05/20/2005 05/20/2005
Smith, James Franklin, Sr. 02/13/2005 02/14/2005
Smith, Julie Lynn Woodcock 09/08/2005 09/10/2005
Smith, Kenneth E. 07/04/2005 07/05/2005
Smith, L. Michael 11/13/2005 11/15/2005
Smith, Lagatha Emmaline Jenkins 05/21/2005 05/23/2005
Smith, Laura Mae 03/01/2005 03/02/2005
Smith, Leon 04/27/2005 04/29/2005
Smith, Lorene Agnes Rigdon 06/19/2005 06/20/2005
Smith, Luia Brown 01/23/2005 01/24/2005
Smith, Marion Vincent 03/18/2005 03/20/2005
Smith, Marvin Lee 07/21/2005 07/22/2005
Smith, Mary Edna 12/29/2004 01/01/2005
Smith, Mary Grace 06/28/2005 07/02/2005
Smith, Mary Louise Hayes 01/12/2005 01/13/2005
Smith, Mary Woodrow 11/30/2005 12/01/2005
Smith, Mildred Proctor 07/31/2005 08/01/2005
Smith, Neal 09/06/2005 09/06/2005
Smith, Nellie 09/14/2005 09/15/2005
Smith, Pauletta 04/02/2005 04/03/2005
Smith, Pauletta B. Brown 04/02/2005 04/05/2005
Smith, Pearlie Krantz 07/26/2005 07/28/2005
Smith, Raymond 02/10/2005 02/11/2005
Smith, Raymond R. 09/17/2005 09/19/2005
Smith, Rebecca 10/29/2005 10/31/2005
Smith, Rex Wayne 05/08/2005 05/09/2005
Smith, Robert Thomas 09/16/2005 09/20/2005
Smith, Rose Mary 11/28/2005 11/29/2005
Smith, Ruel Glen 02/10/2005 02/11/2005
Smith, Sam M. 01/28/2005 01/31/2005
Smith, Sara Ken- 06/26/2005 06/27/2005
Smith, Terry Bruce 06/12/2005 06/15/2005
Smith, Vonnie R. 06/09/2005 06/10/2005
Smith, Willaim Ervin 02/07/2005 02/10/2005
Smith, William Alfred 01/30/2005 01/31/2005
Smith, William Freeman 06/05/2005 06/06/2005
Smith, William Hodge 06/24/2005 06/24/2005
Smith, William T. 03/03/2005 03/04/2005
Smith, Willie L. 02/12/2005 02/14/2005
Snead, Helen Geneva 02/15/2005 02/16/2005
Snell, Gary Daniel 08/21/2005 08/22/2005
Snell, Matthew Daniel 08/21/2005 08/22/2005
Snell, Y. P.. Jr. 06/09/2005 06/12/2005
Snodgrass, Lora B. 12/22/2005 12/23/2005
Sona, Melba Elizabeth 05/18/2005 05/19/2005
Southerland, Claybom Franklin 10/28/2005 10/29/2005
Spall, Betty Ann 01/23/2005 01/25/2005
Sparks, Joe C. 04/13/2005 04/16/2005
Sparks, Willard 07/05/2005 07/05/2005
Spear, Herman Kenneth 11/10/2005 11/11/2005
Spear, John Presley 08/23/2005 08/24/2005
Spear, Roy J., Sr. 10/02/2005 10/03/2005
spear, Steven K. 02/02/2005 02/03/2005
Spears, Dalton 02/02/2005 02/02/2005
Spears, Leia Mae 10/16/2005 10/17/2005
Spears, Sandra Thompson 07/01/2005 07/03/2005
Speer, John Harold 08/24/2005 08/25/2005
Spencer, Bobby Joe 02/28/2005 03/05/2005
Spencer, Dorothy Eunice 10/08/2005 10/10/2005
Spencer, Olan Read 04/26/2005 04/27/2005
Spencer, Pat 11/22/2005 11/23/2005
Spillman, Henry Buford 12/31/2004 01/01/2005
Spivey, Emma Rhea Burchett 01/15/2005 01/16/2005
Spradtin, Glenn 11/09/2005 11/10/2005
Spradlin, Helen L. 10/25/2005 10/26/2005
Sprouse, Samuel A. 01/31/2005 02/02/2005
Sprowls, Tim Lee 08/30/2005 09/01/2005
Spurlin, Walter Lee 09/03/2005 09/07/2005
Stahl, Grover Elmer 09/26/2005 09/27/2005
Stahl, William 09/17/2005 09/19/2005
Stanley, Algwyn Lee, Sr. 01/02/2005 01/05/2005
Stanley, Mattie Danielle 06/25/2005 06/27/2005
Stanley, Vaughn L. 02/23/2005 02/25/2005
Stanton, Joe William 09/30/2005 10/02/2005
Staples, Irene 02/07/2005 02/08/2005
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